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Perpustakaan	 IAIN	 Batusangkar	 sudah	memcoba	menyesuaikan	
dengan	 perkembangan	 teknologi,	 dimulai	 dengan	 mengikut	
sertakan	 pustakawan	 ketika	 ada	 pelatihan-pelatihan	 dalam	
meningkatkan	 teknologi	 informasi	 bagi	 perpustakaan,	 sistem	
OPAC	 yang	 ada	 pada	 Perpustakaan	 masih	 tersistem	 dengan	 E-
Campus	 begitu	 juga	 dengan	 proses	 pengimputan	 koleksi	
perpustakaan	 juga	 masih	 menggunakan	 sistem	 E-Campus,	
Dengan	 demikian	 sistem	 perpustakaan	 IAIN	 masih	 dalam	 satu	
sistem	 yaitu	 E-Campus.	 Biarpun	 tenaga	 pustakawan	 di	 ikut	
sertakan	 dalam	 pelatihan	 peningkatan	 otomasi	 perpustakaan,	
akan	tetapi	belum	ada	implementasi	ketika	pustakawan	kembali	
ke	 pepustakaan	 IAIN	 Batusangkar.	 Oleh	 karenan	 itu	 otomasi	
perpustakaan	yang	ada	di	perpustakaan	IAIN	Batusangkat	masih	
konsisten	dengan	satu	sistem	E- 	
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Berbicara	 pelayanan	 yang	 di	 berikan	 oleh	
pustakawan	 yang	 ada	 di	 Perpustakaan	 IAIN	 sudah	 berupaya	
untuk	 memberikan	 layanan	 yang	 maksimal	 kepada	 setiap	




dengan	 layanan	 yang	 sudah	 diterapkan,	 halnya	 dapat	 dilihat	
ketika	 pemustaka	 mengeluh	 akan	 letak	 koleksi	 yang	 tidak	
beraturan,	 kenyataan	 ini	 terkadang	 terjadi	 kerana	 jumlah	
pustakawan	yang	 terbatas	dan	mahasiswa	yang	dilayani	 terlalu	
banyak,	sehinggal	terkedala	dalam	memberikan	batuan	satu	per	
satu.	 Namun	 sikap	 ramah	 selalu	 diterapkan	 bagi	 setiap	
pemustaka	yang	datang	ke	perpustakaan  
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tentang	 kegiatan	 perpustakaan	 terlebih	 lagi,	 mendapatkan	
brosur	 yang	 berkaitan	 dengan	 kegiatan	 yang	 akan	 diadakan	 di	
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